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MÆRESMYREN 
VED statens indkjøp af Mæresmyren, for at anvende den som arbeids- felt for tvangsarbeidere eller muligens ogsaa for straffanger, blir 
der realiseret en plan, so111 Det Norske Myrselskap længe har arbeidet 
for, Vi kan i den henseende referere til flere notiser og artikler i 
tidligere aargange av »rneddelelserne« saavel om Mæresmyren ,som om 
straffangers anvendelse til· myrdyrkningsarbeider. 
De indkjøpte myrarealer støter umiddelbart til Det Norske Myr- 
selskaps forsøksstation og erfaringerne fra de dyrkningsforsøk, som der 
allerede er utført - og fremdeles blir fortsat, vil utvilsomt bh av stor 
nytte for den videre opdyrkning av myren. 
Paa den stipendiereise, som myrkonsulent G!ærum foretok i aaret 
1 906 paa Det Norske Myrselskaps bekostning, fik han ogsaa i opdrag at 
studere den praktiske anvendelse av straffanger til myrdyrkning, og har 
herom skrevet en beretning, se »meddelelse« nr. 2 for 1907, side 92. 
Myrkonsulentens erfaringer paa dette omraade vil derfor vistnok bli 
lagt beslag paa, naar den tid kommer, at arbeidet med - M æresmyrens 
opdyrkning skal paabegyndes. 
Mæresmyren er som bekjendt allerede delvis avgrøftet ved bidrag 
fra stat, amt og kommune. Red. 
SKYLDIGE AARSPENGER 
UNDER henvisning til lovenes § 4 tillater vi os at henstille til de medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent, at indsende 
beløpet pr. omgaaende -- portofrit som avissak. 
Resterende kontingent vil senest den r decernber bli opkrævet 
pr. postopkrav med tillæg av omkostninger i henhold til sidste passus 
av ovennævnte lovparagraf. 
PRÆMIER OG DIPLOMER 
FOR GOD UTNYTTELSE AV MYR OG FORTJENESTE AV 
MYRSAKEN 
p1usTEN for ind~endelse av andragender er f~rl~n~et til 1 december. 
Henvendelse til Det Norske Myrselskap, Kristiania. 
NVE LIVSVARIGE MEDLEMMER 
A/S. Røstvangens Gruber, Kvikneskogen. 
Helge Væringsaasen, Elverum 
- Bidrag 30 kr. engang for alle. 
